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RINGKASAN 
 
Laporan Tugas Akhir dengaan judul “SISTEM INFORMASI AKADEMIK 
PADA SMA PANCASILA SEMARANG” telah dilaksanakan pada bulan Maret 
2007 – Oktober 2007. 
Tugas akhir ini adalah untuk mengolah data pada SMA PANCASILA 
SEMARANG secara tepat pada saat yang dibutuhkan. Laporan tugas akhir ini juga 
dibuat agar proses pengolahan data dapat berlangsung cepat dan terbebas dari 
kesalahan. 
 Metode penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi dan wawancara, sedangkan studi 
kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan 
masalah tersebut. 
 Analisa sistem dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung 
tentang sistem yang berjalan dengan Flow Of Document (FOD) untuk 
menggambarkan sistem yang sedang berjalan, kemudian mencari kelemahan sistem 
yang ada, serta mengajukan usulan sistem yang baru. Perancangan sistem yang baru 
dibuat berdasarkan proses komputer melalui tahap-tahap perancangan Contex 
Diagram, Dekomposisi, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relation Diagram 
(ERD), normalisasi, perancangan database, kamus data, desain input dan desain 
output,sehingga menghasilkan suatu Sstem Informasi Akademik yang baik. Rencana 
implementasi sistem dengan melakukan kegiatan penetesan program dan testing, 
training, change over, dan maintenance. 
 Dari analisa pengamatan serta penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
SMA Pancasila Semarang memerlukan pengolahan data sehingga adanya usulan 
sistem baru yang memanfaatkan komputer secara optimal maka diharapkan 
kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi dapat diatasi dan keamanan data akan 
lebih terjamin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan teknologi terutama dibidang Teknologi 
Informasi telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia bisnis 
maupun usaha. Di zaman yang semakin modern, komputer bukan lagi hal 
yang asing bagi masyarakat. Hampir setiap kantor, industri, instansi 
akademik, pemerintahan, bahkan lapisan masyarakat memakai perangkat 
komputer untuk berbagai keperluan. Komputer menjadi pilihan yang tepat 
untuk menghasilkan suatu informasi yang lebih cepat dan tepat dengan 
resiko kesalahan yang kecil. 
Dengan adanya komputer sebagai alat bantu untuk pengolahan data 
akademik diharapkan mampu memaksimalkan kemampuan serta sumber 
daya yang dimiliki dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 
informasi. Dengan adanya perkembangan tersebut maka memudahkan 
dalam mengolah dan mengelola data akademik sehingga menghasilkan 
suatu sistem informasi dengan ketelitian tinggi serta mampu melakukan 
pekerjaan rutin, dan mampu menyimpan informasi dalam jumlah yang 
sangat besar, mengambil data dengan cepat, baik secara acak maupun secara 
urut dan mampu menyelesaikan pekerjaan rumit dalam waktu cepat. 
Di SMA Pancasila Semarang dalam melakukan pengolahan data 
akademik terutama pada pendataan siswa, pendataan kelas, pendataan guru, 
pendataan siswa, pendataan mata pelajaran, pendataan ekstra, pengolahan 
data jadwal, dan pengolahan nilai raport masih terjadi kesalahan dalam 
pengolahannya, diantaranya adalah pengarsipan data yang pengarsipannya 
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berupa lembaran–lembaran dokumen yang berjumlah banyak dan bisa 
mengakibatkan data hilang / rusak, salah perhitungan dalam menentukan 
nilai akhir pada siswa, data nilai sering tertukar antara siswa satu dengan 
yang lain sehingga berakibat siswa yang sebenarnya mempunyai nilai baik 
ternyata mendapat nilai jelek, pengolahan jadwal masih terjadi kesalahan 
antara kelas satu dengan yang lain terjadi benturan. 
Dalam hal ini jika keamanan data tidak diperhatikan, maka dapat 
dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu  
diperlukan suatu sistem yang berproteksi dari pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan serta ingin memanfaatkan data demi hal yang kurang baik. 
Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul 
“Sistem Informasi Akademik Pada SMA Pancasila  Semarang” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut :  
 “Bagaimana merancang Sistem Informasi Akademik pada SMA Pancasila 
Semarang” sehingga dapat menghasilkan informasi akademik yang jelas, 
bermanfaat, dan tepat waktu dengan menggunakan komputer sebagai alat 
bantu. 
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga, serta menjaga dan 
menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, maka penulis 
membatasi permasalahan hanya pada sistem informasi akademik pada SMA 
Pancasila Semarang yang meliputi : pendataan kelas, pendataan guru, 
pendataan siswa, pendataan mata pelajaran, pendataan ekstra, pengolahan 
data jadwal, pengolahan nilai raport dan penyajian laporan-laporan yang 
dibutuhkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual 
Foxpro 9.0. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 
                   Tujuan penulisan tugas Akhir ini adalah : 
1. Menghasilkan sistem informasi akademik pada SMA Pancasila yang 
berbasis komputer secara tepat dan cepat 
2. Menjaga integritas keamanan data agar data tersimpan dengan aman 
dari orang – orang yang tidak berkepentingan. 
 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang diharapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini  adalah : 
1. Bagi Penulis 
Sebagai pembanding antar teori yang didapat oleh penulis dari bangku 
kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan serta dapat 
menerapkannya. 
2. Bagi Akademik 
Untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman dan penguasaan 
mahasiswa terhadap teori yang telah diberikan dan sebagai referensi 
dan bahan untuk menambah wawasan. 
3. Bagi SMA Pancasila 
Dengan adanya penelitian bagi sekolah tersebut dapat memberi 
manfaat bagi bidang yang terkait antara lain : 
a. Penyajian informasi akademik dapat terpenuhi dengan tepat dan 
cepat. 
b. Mengurangi kesalahan yang terjadi pada pengolahan data. 
c. Menghemat waktu dan ruang dalam bekerja, 
d. Kerapian serta ketelitian pada penyajian. 
e. Menghindari terjadinya input data yang berulang 
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